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AÑO I M A D E I D 25 D E A B R I L D E 1916 N U M 8. 
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Zarco perfilado para entrar á matar el segundo en la corrida 
EFECTUADA EN LA PLAZA MONUMENTAL DE BARCELONA, EL DIA 16 DEL ACTUAL 
(Fotogralía Casellas y C.a). 
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Matadores de toros 
Algaheño I I , Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Juan Cabello Salado,Pla-
za del Espíritu Santo, i , Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 73, 
Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, I , Madrid. 
Cocherito, Castor j . íharra ; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Martí; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. n , pral, Madrid. 
Gallito, José Go/nez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez núm. 19, bajo, Madrid. 
Malla, Agustín García; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Al-
calá, núm. 134, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Periháñez, Pacomio; apoderado, don 
Angel Brandi, Santamaría, 24, Madrid. 
Saleri I I , Ju l ián Sáinz; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Chanito, Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabello Salado, Plaza del 
Espíritu Santo, 1, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
García Reyes, Manuel; apoderado, 
D. Juan Cabello Salado, plaza Espíritu 
Santo, 1, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
]osé Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernández y González, 1, Madrid. 
Lecumherri, Zacarías; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herencia, calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Salas, Rafael; apoderado, D. Emilio 
Migueláñez, Olivar, 19, Madrid. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres: 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada, Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Valverde, 36, Madrid. 
Angoso, don Victoriano; divisa verde, 
blanca y negra. Villoría de Buena-
madre (Salamanca). 
Arroyo, don Mariano; divisa verde y 
blanca. Ventas con Peña Aguilera 
(Toledo). 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul, encarnada y amarilla. Badajoz. 
Clairac, don Antonio y don jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos(Badajoz). 
Conradi, don Juan B.; divisa encarna-
da y amarilla, San Pedro Mártir, 20 
y 22, Sevilla. 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José; divisa azul y blan-
ca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Flores, don Agustín; divisa blanca, 
azul y encarnada. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, don Antonio; divisa verde y 
plata. Jesús del Gran Poder, 21, Se-
villa. 
García, don Manuel y don José (antes 
Aleas); divisa encarnada y caña. 
Colmenar Viejo (Madrid). 
González Nandín, don Juan J.; divisa 
verde y blanca. Castelar, 25, Sevilla. 
Hernández, Herederos de don Esteban; 
divisa encarnada, celeste y blanca. 
Clavel, 13, Madrid. 
Hidalgo, doña Maximina é Hijos; divi-
sa encarnada y amarilla. Salamanca. 
Jiménez, Viuda de don Romualdo; divi-
sa caña y azul celeste. La Carolina 
(Jaén). 
López Quijano, don Jenaro; divisa 
azul, blanca y rosa. Siles (Jaén). 
Lozano, don Manuel; divisa celeste y 
encarnada. Plaza de Tetuán, 12, Va-
lencia. 
Lien, Marqués de; divisa verde, calle 
Prior. Salamanca. 
Manjón, don Francisco Herreros; divi-
sa azul y encarnada. Santistebán del 
Puerto (Jaén). 
Medina Garvey, don Patricio; divisa 
encarnada, blanca y caña, Jesús del 
Gran Poder, 19, Sevilla. 
Moreno Santamaría Hermanos, seño, 
res; divisa encarnada, blanca y ama-
rilla, San Isidoro, 9, Sevilla. 
Martín, don José Anastasio; divisa ce-
leste y rosa. Federico Sánchez Be-
doya, 12, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicente; 
divisa morada: Representante, Fer-
nández Martínez (Julián). Colmenar 
Viejo (Madrid). 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encarnada 
y negra en las demás plazas de Es-
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqués de 
los Castellones); divisa azul y ama-
rilla. Córdoba. 
Palha Blanco, don José Pereira; divisa 
azul y blanca. Quinta las Arelas. 
Villa-Franca de Xira (Portugal). 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca. 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divi-
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pablo Romero, don Felipe de; divisa' 
celeste y blanca. Corral del Rey, 5, 
Sevilla, 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). I 
Sánchez, don Matías; Propietario de ^ 
la antigua ganadería de Raso del Por-
tillo y de la que fué del Sr. Conde 
de Trespalacios; divisa verde botella 
y encarnada. Plaza de Colón, Sala-
manca. 
Sánchez, don Juan Manuel; divisa blan-
ca y negra. Carreros (Salamanca). 
Saltillo, señor Marqués del; divisa ce-
leste y blanca. San Gregorio, 16, Se-
villa. 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; divi-
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca). 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisa ama-
rilla y verde. Coquilla (Salamanca), 
Santa Coloma, Excmo. Sr. Conde de; 
divisa azul y encarnada. Río Ro-
sas, 25, hotel, Madrid. 
Sotomayor, don Florentino; divisa gra-
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po-
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermanos; divisa verde, negra ^ 
y blanca. Madrid. 
Zalduendo Montoya, don Jacinto; divi-
se encarnada y azul. Representante, 
don Martín Amigot Sesma. Vales nú-
mero 8, Caparroso (Navarra). 
U R I A R T E SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS Confección de toda oíase de prendas para vestir. Calle i M P r í i i c í p f i J 
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N O V I L L O S E N B A R C E L O N A 
PLAZA DE LAS ARENAS 
Domingo, 16 Abril 1916. 
Seis oupilos astados de Felipe de jPablo, por el valen-
ciano Vaqueret, el sevillano Andaluz y el azteca Salvador 
Freg, nuevo, flamante, en Esoaña, constituían el cartel de 
esta novillada, de la que el pú-
blico salió materialmente abu-
rrido, puesto que sólo se divir-
tió media docena de minutos y 
todo lo contrarío en el trans-
curso de dos horas y r ico. 
V6ya sopor y vaya frío. 
L a entrada, agotado todo el 
billetaje de sol v más de media, 
unos cuatro mil espectadores, 
en"'os asientos de sombra. 
Una magnífica entrada, si se 
ti^né en cuenta la numerosa 
concurrencia que asistió tam-
bién en el coso de la otra es-
quina. 
L O S T O R O S —Los seis no-
villos estaban bien presenta-
dos, aunque no era una novi-
llada grande, ni bastante me-
nos. 
E n el haber del ganadero hay 
que ¡ anotar dos toros bravos, 
tercero y sexto, y dos que cum-
plieron, primero y quinto, y en 
el debe hay que inscribir dos 
mansos, segundo y cuarto, éste 
de solemnidad, un verdadero 
«muloi. 
Broncos y reservones. las 
hace tiempo tan características 
aviesas condiciones de muchos 
toros de la casa Romero, salie-
ron tres: primero, segundo y 
cuarto. Estos dos últimos mu-
cho más difíciles é imponentes 
que el otro. 
E l quinto resultó manejable.fpues si bien á ratos se de-
fendió algo, era debido más que á mala intención, á su 
falta de poderío. ' 
Plaza Monumental. -Una 
al 
Tercero y sexto fué un lote ideal, ó mejor dicho, el único 
lote verdaderamente bravo y fácilmente lidiable de la co-
rrida. Con estos dos toros cualquier novillero nuestro hu-
biera armado un escandalazo, y, sin embargo, Freg, el 
frhgil Freg, estuvo á menos de un canto de uña de hacer 
el ridiculo con ellos; de no ha-
ber tenido la chiripa de calar-
los tan pronto, el fracaso hu-
biera sido completo, pues, re • 
petimos, que dudamos vuelva 
á encontrarse con dos toros tan 
bravos y nobles, y. especial-
mente, el tercero, basta tan 
pastueño. 
Lástima de bravura tan re-
poquisimame"te aprovechada. 
V A Q U E R I T O . — M a t ó a l 
primero de media estocada per-
pendicular, delantera y tenden-
ciosa, sentándose el diminuto 
espada en el estribo cuando 
doblaba el cubeto á sus pies. 
(Muchos aplausos y vueita al 
ruedo) 
Para rematar al «criminal» 
cuarto necesitó un pinchazo 
delantero á paso de banderillas, 
una corta delantera, muy per-
pendicular y de travesía, en-
trando á paso de ataque, varios 
intentos de descabello con el 
estoque y la puntilla, descabe-
llando finalmente á pulso. ' 
Generales aplausos y llama-
da al tercio, con paseo redon-
do al anillo, porque el bueyen-
do tenía mucho que matar, y 
«Vaquerito» habia estado muy 
h rt bilidoso y artístico en la pri-
mera parte de la faena de mu-
leta. 
E n quites, bregando y to-
reando de capa, muy oportuno y sctivo, demostrando es-
tar enterado bien de la profesión que ejerce. 
A N D A L U Z . — T u v o una tarde deslucida, siendo una de 
varájde «Plruli», y «Pacorro» 
quite 
i 
Plaza de Las'Arenas. -«Vaquerito» después de media estocada al primero 
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Plaza Las Arenas.-«Andaluz» laticeando al tercero 
las causas el que salió sin su gente y le agregaron dos pel-
mazos que todo lo hacían menos ir al toro ni ayudar al 
espada. 
Entregó al puntillero el segundo después de recetarle 
un pinchazo delantero y una estocada corta, delantera y 
perpendicular. 
Vió mprir al quinto después de atizarle dos estocadas 
caídas, la primera envainada. 
Con la muleta y el capote muy falto de arrestos y muy 
sobrado de precauciones. 
Al público no le agradó esta vez el joven diestro de 
Triana. 
S A L V A D O R FREG.—Causónos una verdadera decep-
ción, pues cuando esperábamos encontrarnos con otro M i -
guel Freg, vimos solo en Salvador un inocente muchacho 
que todavía no conoce ni el A B C del arte. i 
E l pobre chiquillo anda perdidito alrededor de los toros 
y á no haber sido por la ayuda de Alfredo, y el haberle 
tocado, como ya dijimos, dos toros ideales, seguramente el 
Dr . Raventós habría intervenido en el debut, ó éste hubie-
ra revestido los caracteres de un tremendo tracaso, fracaso 
que creo tendrá Salvador muy pronto, pues carece de fa-
cultades, de experiencia y de denuedo para poder luchar 
con el ganado de casta español. 
E l público solo aplaudió á este Freg al dar la chiripera 
estocada al tercer toro, y digo que dicho estoconazo fué 
casual, porque Salvador al iniciar el viaje salióse visible-
mente de la recta, no pudiéndose ir ni cuartear más, por-
que el toro se le echó encima, se le metió mucho—de puro 
codicioso que era el animsMto-comiéndose él mismo el 
acero. 
También algunos le aplaudieron la muerte del sexto, 
apesar de arrancar desde Chapultepec, cuartear mucho y 
clavar medio sable delantero y perpendicular, dejando la 
muleta en los pitones de su enemigo, sin duda asustado y 
para CM6n»5e la salida, 
¡E Nos ratificamos en lo indicado y creemos es una equi-
vocación y expuesto dejar que Salvador bregue ganado 
grande de casta. 
Ademas de que aúnfpracticando mucho, opinamos que 
Plaza Monumental. — Fortuna entrando á matar al primero 
Plaza Monumental.—Zarco m atando alsegutido 
nunca llegará á ser un 
Luis, ni mucho me-
nos un Miguel Freg. 
E l público salió de 
la plaza desilusionado 
del debutante y abu-
rridísimo de ia co-
rrida. 
DR. BARRABAS. 
P l a z a Monumental 
Fortuna, Zanco y 
Pacorro se las enten-
dieron con seis g^AMís 
de D . J o s é Manuel 
García, de Salaman-
ca, antes de Arribas, 
de Guillena, que re-
sultaron mansurrones 
y algunos llegaron al 
último tercio defen-
diéndose y poniendo 
en apuros á los espa-
das, sobre todo á For-
tuna y Pacorrito, que 
esta tarde ni tuvieron 
el don del acierto ni 
demostraron ser par-
tidarios de la decisión 
y el denuedo. 
Zarco' fué el único que hizo algo saliente. 
, Fortuna mató el primero de tres pinchazos, 
ninguno de ellos en su sitio y previo visible 
cuarteo, dos pinchazos más al paso, andando, y 
ya muy descompuesto el señor de Diego, media 
estocada basante caída á paso de banderillas 
y un descabello. 
Y si desacertado y poco decidido estuvo en 
el primero, mucho más falto de recursos y de 
ríñones viósele en el cuarto, que llegó á sus 
manos adelantando por el lado derecho. 
Con la muleta fué desarmado varias veces, y 
al ver que «no podía con él,» dispúsose á qui-
tarse de delante al nada fácil García. 
Entrando de lejos y cuarteando clavó un sa-
blazo cruzado, que menguó facultades al sal-
mantino. Luego vino un pinchazo malo y un 
sartenazo, pero doblando la res, que le-
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Plaza Monumental.—'Fortana» banderilleando 
al primero 
vanta el puntillero, 
descabellando el bil-
baíno á la primera. 
Huelga d e c i r que 
fué pitado | por los 
«neutrales» en ambcs 
toros y aplaudido por 
los partidarios. 
Toreando de capa 
y en quites, bien, es-
cuchando ovaciones. 
Con las banderillas 
con menos agallas que 
otras veces. 
Se conoce que le hi-
cieron poca gracia las 
poco pastueñas condi-
ciones de los novillos. 
Dicen que no vuelve 
hasta Junio. 
De c o n f i r m a r s e , 
creo que es un acierto 
de la Empresa, pues 
ya empezaba á empa-
lagarnos tanta repeti-
ción. 
Z a r c o t i r ó patas 
arriba al segundo de 
media eslocada en lo 
alto, que le valió gran-
des aplausos, y acabó 
con el quinto de tres 
pinchazos y una esto- , 
cada corta tendencio-
Plaza Las Arenas.—Salvador Freg rematando un quite 
sa, siendo aplaudido y obligado á salir al tercio, porque el público 
comprendió que por lo muy huido que llegó el berrendo al último, 
estuvo Zai co bien y con exceso de voluntad. 
Con el capote y la muleta menos bien, como con el acero. 
Pacorro fuese al primero emocionado, y después de varios bayeta-
zos, tumbóle de un solemne bajonazo, endiñado con todas las agra-
vantes, que fueron premiadas con una silba general y merecidisima. 
Al sexto lo toreó danzando continuamente y sufriendo, por no 
aguantar, varias coladuras y desarmes. Para matarlo necesitó tres 
pinchazos malos, un puñalón delantero y perpendicular y un desca-
bello. Pita á toda orquesta. 
Con la garrocha sobresalieron Pirulí, Cantares y Cartagena, sobre 
todo el p r i m e r o . — A N G E L L U Q U E D E L R E A L . 
" • " * - (Fots. Casdlás y C», Sautés Rozas y Mateo.) 
Plaza Las Arenas.—Salvador Freg después dé matar á su ptlmero 
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«Rodarte» rematando un quite en el tercero 
VISTA ALEGRE 
«Andaluz» en un pase á su primero 
Domingo, 23 Abril 1916. 
E n la plaza carabanche-
lera lidiaron rases de Coba-
leda Platerito, Rodarte y 
Andaluz. 
Los antiguos carriquiris, 
con excepción del último, 
que mansurroneó bastante, 
dieron juego 
Gregorio Taravillo estuvo 
sólo mediaco en el primero 
y valiente en el cuarto, del 
que cortó la orejí . 
Rodarte muy afortunado 
con el estoque en sus dos bi-
ches, ganó una oreja. To-
reando agradó igual que en 
el par de palos al quinto. 
Andaluz, tuvo en el con-
junto una buena tarde, so-
bresaliendo en el tercero, 
del qüe por no ser menos 
que sus compañeros cortó 
una oreja. 
l i s l i l l i l i 
Rondeño lanceando al primero 
TETÜAN 
E n T e t u á n , lidiaron Í?OM-
deño, Emilio Méndez y Tor-
quito ///novillos de Torres. 
Sobresalió Emilio Mén-
dez, que en su deseo de 
agradar estuvo muy volun-
tarioso. E n sustitución de 
Rondeño mató el cuarto, y se 
le coecddió por su buena 
faena la oreja dal quinto. 
Rondaio solo pudo despa • 
char, por cierlomaiamente, 
el primero, pues al dar un 
cambio de rodillas al cuar-
to fué cogido, sufriendo dos 
heridas: una en la región 
supramamaria derecha y 
otra en el muslo izquierdo. 
Torquito I I I adoleció de 
cierta inexperiencia y ba-
rullo. 
Mató al primero de va-
rios pinchazos y una esto-
cada, y al último de una 
corta en buen sitio. 
mmsm 
Platerito estoqueando el cuarto (Fots. Caifás y Rodero) Torquito III al comenzar su faena de maleta en el tercero 
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Novillos en Guadalajara 
Domingo, 23 Abril 1916. 
Con tarde espléndida y escaso público, se 
se ha celebrado una novillada en la que los niños 
villanos BlanquitojBeimonte se las entendieron 
con reses de Cobaleda. 
Blanquito pasaportó á su primero de dos pin-
chazos y una buena estocada saliendo desarmado. 
El tercero, mayor que los dos anteriores, parecía 
estar toreado. 
Arremetió con poder á los picadores. 
Blanquito estuvo valiente, deshaciéndose del 
toro con gran habilidad. 
En quinto lugar se jugó un torete más pequeño 
que sus hermanos, que resultó muy bravo. Blan-
quito levantó al público de los asientos, toreando 
con el capote muy requetebién, y después de ri-
valizar con Belmontito en quites, lo banderilleó 
superiormente. Con la muleta también estuvo 
[Blanquito perfilado para matar el primero 
Bojilla haciendo la toilette á Belmente II 
Blanquito colosal. A petición del público toca la 
música; al perfilarse para entrar á matar se le, 
echó el toro encima, y por no irse, suelta una es-
tocada mala. E l muchacho se encorajina y é, con-
tinuación cobra un soberano volapié que mata sin 
puntilla. Ovación. 
Belmontito: A su primero, que fué manso, lo 
finiquitó tras faena movida con un pinchazo y 
una estocada caída. 
A l cuarto novillo, de salida, Belmontillo le to-
rea sin parar, yéndose el bicho; vuelve á torear, 
esta vez mejor, y remata con una rebolera que 
arranca palmas. Con la muleta toreó aguantando 
mucho y lo tumbó de media bien colocada. 
A l sexto, lo toreó tanto con el capote, como 
después con la muleta, deseoso de palmas, y lo 
mató deuna estocada y tres intentos de descabello. 
Texto y fotografías da nu -stro enviado especial Sr. Torres. 
Belmonte II viendo doblar su primero Blanquito rematando un quite en el primero 
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TOROS EN ZARAGOZA 
D o m i n g o , 16 A b r i l 1916. 
Con seis toros del Sr. Duque de Veragua 
para S a l e r i I I y Ballesteros se celebró la anun-
ciada corrida. 
La entrada, si se tiene en cuenta el fuerte 
viento reinante, puede calificarse de buena. 
El ganado, aunque mansurrón , cumplió con 
los del chuzo. 
S a l e r i I I hace una labor compuesta de pases 
ayudados por bajo y cambiados, sufriendo al-
gún achuchón al descubrirle el viento, por lo 
que se ve apuradillo. Agarra media estocada y 
oye palmas. 
La faena del tercero la inicia por^bajo, tra-
tando de sujetar al toro; y tras unos pases de 
pitón á pitón entra Julián de manera superior, 
dejando una brutal estocada hasta la guarni-
ción, de la que rueda el toro. Ovación, vuelta 
al ruedo y petición de óreja, que el presidente 
no concede. 
En el quinto sufre un achuchón al primer 
pase; sigue el muleteo con alguna colada que 
otra y termina de un pinchazo, media estocada 
y un descabello á la primera, y escucha palmas. 
Toreando y en quites, bien, y con deseos, 
banderilleando. 
Ballesteros trastea á su primero intercalando 
buenos pases, que se aplauden. Con el acero, 
dos pinchazos y una corta. Palmas. 
Empieza la faena del cuarto con un superior 
natural, uno por alto corriendo la mano á la 
perfección y á continuación nos coloca tres 
Ballesteros en'un detalle de su faena de muleta al cuarto 
Saleri II entrando á matar su primero 
naturales colosales que el público ovaciona 
con mucho entusiasmo. Sigue valientísimo, y 
al son de la música continúa la faena con pases 
de distintas marcas y sigue el entusiasmo. 
Termina de una corta ligeramente atravesa-
da y es ovacionado, le conceden la oreja y da 
la vuelta al ruedo. 
Da fin de la corrida después de una laboriosa 
faena, en la que se defiende de las tarascadas y 
acaba de una baja. 
Con la capa y en 
quites cumplió. 
De los picadores, 
poco; pues quitando 
algún buen puyazo, lo 
demás. . . 
La p e o n í a a b u s ó 
mucho de los capota-
zoz á dos manos y es-
torbaron con bastante 
frecuencia, y, por úl-
timo, los puntilleros 
de ambos matadores 
levantando todos los 
toros, por lo que escu-
charon abundantes 
protestas. 
El domingo, seis de 
Miura para Alé, Gavi-
ra y Angelete. 
ZABAY. 
(Fots, Savoini). 
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¡Vente á Sevilla, chiquilla! 
¡Vente conmigo, chiquilla!.. 
¡Anda, nena, pega un brinco; . ? , • : 
que yo me voy a Sevilla 
la noche del veinticinco!.. 
¡Anda ya, sin más camamas, 
que tú vas á todas partes, 
y ya he pedido dos camas 
en el expreso del martes!.. 
¡Vente, que es tren de tos buenos, 
con los somieres mullidos, 
y. . hasta «Empalme», por lo menos, 
iremos éntrete nidos! .. 
¡Vente, sin penas ni lloiosi 
¡Vente conmigo, chiquitín; 
que, en feria, y habiendo toros, 
va todo el mundo d Sevilla! 
El que es rico, va en primera .. 
Otro, de segunda, se harta..-
El que es pobre, va en tercera. . 
Y el que va en auto va en cuarta... 
¡Todos, alegres y amenos, 
se van con placer profundo!. 
¿Por qué vamos á ser menos, 
tú y yo, que somos del mundo?.. 
¡Vente á Sevilla, alma mia!. 
¡Ven, que no hay pueblo mejor, 
porque, en él, tiene alegría 
hasta Vicente Pastor!.. 
¡Ven, la más guapa de España!.. 
¡Ven, nena, d quien tanto adoro, 
á ver la «Venta Eritaña» 
y á ver la «Torre del Oro!.. 
¡Ven á lucir tu palmito, 
y ¡lis aires madrileños, 
y á comer pescado frito 
con rabanilos pequeños!.. 
¡Ya verás la que te espera 
(ahora que hablo de pescado) 
en cuanto nos dé Antequera 
un comedor reservado! 
¡Ven á Sevilla, chiquilla, 
luciendo encajes y rasos, 
y verás en «Tabladilla» 
los ¡miaras! á cuatro pasos!.. 
¡Ven, y en la plaza cerrada 
verás, entre el alboroto, 
también la lucha en-tablada 
entte el Papay Terremoto!.. 
¡Ven d Sevilla, alma mia, 
que es el pueblo de más brillo, 
y en el que tiene alegría ¡ 
hasta el marqués de Vadillo! 
Tan sólo una cosa seria 
ha de causarte allí apuros, 
y es ir en coche á la Feria, 
que cuesta catorce duros... 
Pero fuera de este exceso 
lo demás es gloria pura... 
¡Anda, que espera el expreso! 
Vente á Sevilla, asaúra!.. 
¡Ven y verás (y no es chiste) 
un rio, asombro de extraños,, 
que es el más grande que existe, 
pues crece todos los años!.. 
¡Ven, verás un pueblo loco, 
y la feria y las casetas!.. 
¡Ven, y tú. verás lo poco 
que nos duran mil pesetas!., 
¡Ven al país andaluz 
á ver Mutubes y Miaras, 
que en cuanto falte la luz, 
pues .. nos volvemos á obscuras 
¡Vente á Sevilla, chiquilla!. 
¡Anda, nena, pega un brinco 
que el sol en el cielo btilla 
y estamos á veinticinco!.. 
¡Anda ya, sin más camamas, 
que ya el del «slipin-kar» 
ha preparado ras camas 
y., no hay que hacerle esperar!.. 
Luis DE TAPIA. 
(Dibujos de V. ]báñez.) 
TOROS EN VALENCIA 
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Domingo, 16 Abril 1916. 
E l ganado que se lidió tué de Fe-
lipe Salas, y en cuanto á presenta-
ción estaba excelente. Grandes y coa 
pitones; era, en fin, una verdadera 
corrida de toros. E n cambio, de 
bravura estuvieren muy mal, pues 
los únicos que resultaron nada más 
que regulares fueron el tercero y 
sexto, mereciendo los restantes él 
calificativo de mansos. 
Los hubo que sallan de la suerte 
de varas tirando coces, y la mayoría 
llegaron al último tercio con la cara 
por el suelo. 
Vicente Pastor, á fuerza de con, 
sentirlo, se apoderó con la muleta 
del primero, que era muy abierto de 
pitones, y bula hasta de su sombra. 
Un pinchazo y una estocada sin 
exponer nada (1) fué lo que le sumi-
nistró, teniendo la suerte que el buey 
muriera á consecuencia de ella. 
Con el cuarto, poco, pero prove-
choso, resultó lo que ejecutara el de 
Madrid con la franela, pues el ani-
malito estaba hecho un esaborio de 
cuerpo entero. Tres veces acometió 
Vicente con el pincho, hasta que á la cuarta metió toda la 
tizona en el morrillo de su enemigo. Tanto en este toro 
(1) Véase la fotografía correspondiente. 
Selmonte en un pase á su primero 
como en el otro fué aplaudido con más ó menos justi-
cia,, pero aplaudido al fin. 
Gallito, en el segundo, se limitó á salir del paso, re-
Vicente:2Pastor¿entrando á matar su primero por segunda vez 
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matándolo de dos pinchazos y una 
caida; pero, en cambio, se desquitó 
con creces en el quinto, ejecutando lo 
que sigue: 
Dos lances de capa buenos y una 
navarra, mejor; cambiado el tercio, 
le colocó dos colosales pares de ban-
derillas, y con la muleta desarrolló 
un toreo brillantísimo por naturales, 
de pecho, afarolados, de rodillas, 
molinetes, etc., etc.; logrando hasta 
que el amigo y revistero Agmiyo le 
aplaudiese, que es el colmo. 
Para finalizar tan estupenda fae-
na dió una estimable estocada, que 
excuso el decir fué premiada con su 
correspondiente ovación y corte de 
oreja, vuelta al ruedo y, como pos-
tre, salida al medio de la plaza para 
saludar. 
Del trabajo de Belmente sólo se 
destacaron en sus dos toros unas 
aceptables verónicas dadas al sexto 
y algún que otro pase en el mismo, 
pero sin llegar nada á la superic* 
ridad. 
Más que otra cosa demostró el 
trianero apatía, resultando en el 
conjunto vulgar, y con decir esto 
prescindo de entrar en detalles in-
necesarios y faltos de interés. De las cuadrillas no se des 
tacó nadie ni en poco ni en mucho, como no fueran algu 
«Gallito» toreando de capa al quinto (Fots M. Vidal C . 
nos piquerospor su descaro al acosar á los Salas con el 
propósito de que cumplieran. DON CARPID 
^ ..... 
•Gallito» viendo doblar al quinto 
L 0 3 T q b E H O S 
D E L ABONO DE MADRID 
Lxmeno Flores 
Chiquito de Begoña Ballesteros Manolete Malla 
¡ iegater ín . Cocherito 
u-aona GralUto 
Tasadas Paco M a d r i d Sa len I I M a r i i n Vázquez I 
m o I I A l c a l a r e ñ o Celita M a r t i n Vázquez I I Torqmto Bombita I I I 
(Fotografías ikso, Esplugas, Carrasccsa, Cartagena, Photo Halls, González, Tonesen, Guzmín Dubois, Walter, Esperón, Wandel, Molina, Pol. y Fot. Moderna). 
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ANÉCDOTAS 
En cierta ocasión contrataron Lagartijo y Fras-
cuelo una corrida para sus respectivos hermanos, 
Manuel y Paco, con un empresario de provincias, 
Al entregar la lista de la cuadrilla, el empresario, 
después de repasarla, hubo de decir: 
—Hay una omisión: falta el sobresaliente de es-
pada. 
—En esta coma no se necesita-contestó Lagar-
tijo. 
—¿Y si cogen á alguno de los espadas? 
—Eso es imposible—repuso Lagartijo con pro-
fundo convencimiento. 
Y añadió Frascuelo: 
—Es imposible que los cojan., 
arriman ñ ipa Dios. 
porque no se 
O O O 
Otra vez, después de torear Lagartijo dos corridas 
en un pueblo de Extremadura, contrató una novi-
llada en la misma plaza para su cuadrilla, es decir, 
para que actuasen de matadores su hermano Juan, 
Mariano Antón y el Gallo grande, tío de los actua-
les Gallos, que eran sus tres banderilleros. 
Llegó la tarde de la corrida Mariano Antón y el 
Gallo grande despacharon como Dios les dió á en-
tender al primero y al segundo, respectivamente, y 
le llegó su turno á Juan Molina. : 
Como el hombre era zurdo, de matador hacía una 
figura por extremo ridicula y, siendo como era un 
gran peón de lidia, con el estoque y la muleta no 
daba pie con bola, y todo se le volvía mandar que 




Como el público se impacientara en vista de lo 
larga que se hacía la faena del matador, Lagartijo, 
que presenciaba la corrida desde un palco, le gritó: 
— ¡Juan, que te van á echar ese toro al corral!... 
Juan levantó la cabeza y contestó tranquilamente: 
—Eso es lo que estoy asperando hace rato, 
O O O 
Toreaban por provincias Curro Cuchares y Manuel 
Domínguez, Desperdicios. 
Ún picador de la cuadrilla del primero era el en-
cargado de enviar telegramas á los periódicos de 
Madrid acerca del resultado de las corridas, é inva-
riablemente escribía siempre: 
«•Cuchares, superior. 
Desperdicios, regular.» 
Con lo cual estaba el señor Manuel que echaba 
lumbre, 
Estando la cosa, como estaba, en punta de cara-
mélo, una tarde, durante la lidia Jdel primer toro, 
Cüchares se lastimó un pie y hubo de retirarse á la 
enfermería, quedando sólo y como jefe del ruedo el 
señor Manuel Domínguez. 
Saltó al anillo un toro de cabeza, y el picador que 
redactaba los telegramas cayó al descubierto; el toro 
lo vió, metió la cabeza y le dió una cornada: enton-
ces acudió al quite—¡á buena hora!—el señor Ma-
nuel Domínguez. 
Dos días después fué el señor Manuel al hospital á 
ver al picador. 
—¿Cómo va, señor Fulano?—le preguntó, acer-
cándose á la cama. 
—Jecho porvol Y me se figura que por cutpa de 
os/e. Por que yo creo que osí¿ pudo llevarse ertoro 
antes de que me embistiera. 
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Salvador Sánchez, (<Frascuelo» 
—Le diré á osíé: siendo, como 
soy, ná más que regu'ar, la cosa era 
difícil: si fuera superior.. . 
Y no acabó la frase. 
O O O 
En un banquete con el que ob-
sequiaban á Lagartijo algunos de 
sus muchísimos partidarios, á la 
hora de los brindis se levantó un 
individuo y dijo: 
— Aunque he concurrido á esta 
fiesta y brindo á la salud, del maes-
tro Rafael, debo hacer constar, hon-
rada y lealmente, que soy frascue-
lista, el único frascuelista de la re-
unión. 
Terminado tan extraño brindis, 
se levantó Lagartijo y, con la son-
risa en los labios, le replicó: 
- Se equivoca osíe, amigo, al de-
cir que es el único frascuelista de 
la reunión: sernos dos, cuando me-
nos, porque yo... también soy fras-
cuelista. 
O O O 
Toreando Lagartijo en un impor 
tante pueblo ile Navarra, cayó un 
picador al descubierto, casi junto 
á la cara del toro. Rafael, que en 
los quites ha entrado donde no ha 
entrado nadie (á excepción de Luis 
Mazzantini), metió el capote y se 
llevó el toro, recibiendo, por su 
arrojo y su gallardía, una calurosa 
ovación 
Pero no todos fueron aplausos. 
Al pasar por delante de un tendido, 
cerca de donde había ejecutado tan 
arriesgada suerte, un tío que tenía 
una enorme sandía entre las pier-
nas, le gritó: 
—¡So ladrón!—¿Por qué se ha 11 e-
vao usté ese toro, cuando ahí había 
una cor/Zíí positiva?... ; 
Dicho lo cual, le arrojó la sandía: si Rafael no se 
aparta, lo deja en el sitio. 
Al año siguiente, cuando le escribieron á Lagartijo 
para que fuese á torear al mismo pueblo, se limitó 
á preguntar: 
—¿Sigue en ese pueblo el hombre de la sandía? 
Y como la cuestión fué afirmativa, renunció gene-
rosamente á torear en aquel pueblo. 
O O O 
La víspera de aquella famosa corrida en que Fras-
cuelo mató seis toros en cinco cuartos de hora, hubo 
de decirle un amigo suyo: 
—Una corrida de seis toros con un solo matador, 
le debe cansar á ustedes mucho. 
A lo cual contestó Salvador Sánchez, Frascuelo, 
con la mayor ingenuidad, como si su amigo viniera 
de la Luna: 
—No señor, no cansa, porque como echan los to" 
ros uno á uno. . 
PACO EL MALAGUEÑO 
(Fots. Debas, Castillo y Beachy). 
i i i l l t i l l 
Rafael Molina «Lagartijo» 
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CASTOR J . IBARRA (Coc/ierito de B i l b a o ) 
En la margen del Jar ama 
se va contento á pescar 
quien ha sabido lograr 
con los toros tanta fama. 
Serio y de aspecto contrito, 
persona de las mejores, 
yo nada encontré , señores , 
mejor que este Cocherito. (Dib. deSusje.) 
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P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D 
Domingo, 25 Abri l de ig ió . 
La con ida de Pascua en Madrid ha sido siempre 
un éxito de taquilla, pues elementos que no acuden 
generalmente á los toros aprovechan la festividad 
como detalle típico de exhibición y devoción á la 
fiesta nacional. 
No basta, sin embargo, que haya toros, para 
que. estos elementos asistan á la plaza; se pre-
cisa, además, cartel en reses y diestros, pues de otra 
forma se retrae parte del público con daño del es-
plendor de la temporada y de los intereses de la 
Empresa. 
Mergos mal que en la presente ocasión había lar-
gado ésta la mayor parte del papel á la reventa, que 
pasó las negras para poder darle salida, viéndose 
obligada, llegado que fué el momento de empezar, 
y ante la indiferencia de la gente, á desprenderse 
de las entradas hasta ¡a una peseta!, y gracias á este 
recurso se pudieron cubrir bastante bien las locali-
dades. 
Dicho lo que antecede, no es de extrañar que en 
cierto modo en el coso madrileño no se viera en la 
tarde de anteayer el lleno rebosante y tradicional, 
pues de los matadores anunciados había por lo me-
nos dos que ni interesan á la opinión taurina ni pue-
den suponer un motivo de complacencia para la 
masa anónima que va al espectáculo como podría ir 
á ver iugar á la pelota si esto fuera castizo y resul-
tara de buen tono dentro, naturalmente, de la esfera 
de cada quisque. 
Curro Martín Vázquez es un lidiador pasado de 
época y sin que por ninguna circunstancia se des-
taque su personalidad, y Celita; gastadísimo en Ma-
drid, no tiene más ventaja, si esta lo es, que la nota 
Malla en una gaonera con que remató un quite 
en el tercero 
del regionalismo y la que pueda suponer para algu-
nos la rareza de que haya un matador de toros que 
sea gallego. 
Faltaba indudablemente el domingo 23 un torero 
que quitando la monotomía, la vulgaridad, y lo an-
ticuado al cartel diera al mismo la nota de la juven-
tud, del valor, de la alegría en fin. 
Entre los numerosos espadas que aparecen con-
tratados para el abono, es nuestra modesta opinión 
Malla estoqueando el séptimo. 
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que se podrían haber sacado más de uno y más de 
dos á propósitos al objeto y no nos explicárnosla 
tendencia que inspiró la composición de la primera 
fiesta oficial, por decirlo así, del año. 
Lamentemos el error y esperemos en los festejos 
futuros más acierto en las combinaciones, no ya por 
el negocio, sino también por el prestigio y brillan-
tez del espectáculo en la capital de España. 
Terminado el preámbulo^ pasemos al juicio que 
nos mereció la corrida, dedicando en primer lugar 
alguna atención á los astados que se corrieron y que 
procedían de la vacada colmenareña de D. Manuel 
García, antes Aleas. 
Fueron los siete animalitos,pues se corrió uno más 
por haberse inutilizado el quinto en la suerte de va-
ras, por cuya razón á solicitud del público fué reti-
rado, mansurrones en general, pero sin malas inten-
ciones y fácilmente dominables; eran lo que entre 
la gente de coleta suele llamarse'de «paja». Los 
• . -•• .• 
Martín Vázquez en un pase ayudado por bajo al cuarto 
Celita al ser conducido á la enfermería 
más bravos y nobles resultaron el tercero y sexto y 
el más nervioso el que cerró plaza y que despachó 
Malla porque corrió el turno con motivo de la reti-
rada del quinto. 
La presentación de los antiguos Aleas fué buena, 
pues hubo tipo y pitones ó sean las dos condiciones 
á las que la mayoría da excepcional importancia y 
como el que paga manda, hay que acatar los gustos 
aunque sean extraviados. ¿nw 
Martín Vázquez fué pitado en el primero, tomado 
á broma en el cuarto y aplaudido en el que susti-
tuyó á Celita ó sea en el sexto. 
El público estuvo en lo justo en su apreciación 
y así lo reconocemos, pero el torero abusó de la 
complacencia de los concurrentes dando la vuelta 
Celita en el momento de dejar la estocada y ser empuntado por el tercero 
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Gallito rematando un quite en el segundo 
al ruedo en dicho toro sexto casi por «trágala». El 
matador de Alcalá sólo mereció realmente el califi-
cativo de discreto. 
Celita, en el único que estoqueó, nos hizo el efec-
to de CFOS chuletas que se tiran al ruedo á dar unos 
mantazos entre perseguimientos de guardias y pu-
ñetazos con los toreros. 
Queriendo sus arranques parecer hijos del valor 
no lo fueron, ni en una cantidad insignificante. El 
lidiador gallego obraba inconscientemente; una 
fuerza extraña presidía sus acciones. Consecuencia 
de ello fué que el cambio de rodillas — le llamare 
mos así por HO disgustar á sus incondicionales se 
ños figuró una hazaña de suicida; los lances; de 
capa que instrumentó, de un amaneramiento sui 
géneris, y, para terminar, el muleteo, á más de mo-
vidísimo, ineficaz é incierto, pues lo mismo veíamos 
al maruso querer arrimarse á los pitones que dar 
una huida descarada é ilógica, en mayor grado por 
tratarse de un burel fácil y pastueño sin distingos. 
A la hora de matar lo hizo con cierta rectitud, 
pero demasiado despacio, y de ahí, que fuera em-
puntado por la ingle derecha y tirado por la cola, no 
sin dejar una estocada en buen sitio. 
El parte facultativo nos informó en síntesis de que 
Alfonso Cela había sufrido una herida penetrante 
en el muslo de unos diez centímetros de profundi-
dad, pero, salvo complicaciones inesperadas, de 
fácil y pronta curación, celebrando nosotros lo afor-
tunado del percance. 
Malla apuntó buenos deseos, y aunque en su la-
bor no apreciamos detalles salientes, no hay que 
negarle que sus manifestaciones fueron las expre-
sadas, si bien la suerte no le acompañó. 
De los tres fué (en conjunto) el que entró á matar 
con más conciencia, y si el resultado no respondió 
ú las intenciones, no se puede culpar al diestro. 
Al último le clavó un par al cambio y medio al 
cuarteo, siendo superior el primero, por los resul-
tados, al segundo, dicho sea en honor de la verdad. 
Mazzaniini y Pedrillo, de la gente montada, se 
significaron algo; en cambio, de las de á pie, ningu-
no merece aplausos, rematando estas líneas con la 
declaración de que la gente salió del festejo si no 
renegando, por lo menos aburridísima. 
Ltmes 25 Abril ig i6 . 
El cartelito de no hay billetes, sueño ideal de to-
dos los empresarios, apareció en los despachos ayer 
en que se celébraba la primera de abono y tal cosa 
ya la esperábamos desde el momento que conoci-
mos la combinación, no obstante que los toros anun-
ciados pertenecientes álos Herederos de Benjumea, 
no han sido nunca del agrado de los madrileños. 
Gaoría completaba el terceto y aunque para lle-
nar el coso los dos sevillanos eran suficientes, el 
añadido del mexicano no resultaba mal. 
Los Benjumeas fallaron también esta vez, por no 
perder la costumbre, y nosotros no culpamos de ello, 
ni á los propietarios de la vacada, ni á las empre-
sas; culpamos á los toreros que nunca y con más 
aplauso de la opinión, justificarían el asco á una 
ganadería que sólo produce moles de carne. . 
Fueron las seis reses mansas y esaborias, pues si 
si bien algunas como, por ejemplo, la quinta se 
dejó torear fácilmente, esto será á lo sumo una ven-
taja para el lidiador, pero no para el aficionado, y 
mucho menos cuando paga por un billete el precio 
Gaonaen un pase de pecho al cuarto 
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que alcanzaron, por obra y gracia de la reventa 
clandestina, en la corrida que nos ocupa. 
Se foguearon los cornúpetos corridos en tercero 
y quinto lugar, y en nuestro humilde sentir, lo de-
bieron ser los seis y aún nos parece poco. 
Con género así no es posible exigir grandes co-
sas y h?.rto hacen los que tropiezan con él con des-
pacharlo lo más brevemente posible, para de esa 
forma evitar mayor enojo al público que, justamen-
te mortificado, desahoga su mal humor con el que 
más flaquea y que en esta corrida fué Belmonte. 
Correspondió al trianero el lote peor y que menos 
se adaptaba á sus condiciones, pues especialmente 
el tercero fué un bicho bronco si los hay y con toda 
la guasa necesaria para impedir el lucimiento 
Belmonte escuchó protestas, bañándose en agua de 
rosas los que sistemáticamente niegan al fenómeno 
todas las cualidades extraordinarias que le han he-
cho elevarse al sitio donde está. 
En el que cerró plaza trató Juan de sacar partido 
á aquel buey solemnísimo, pero ni la decisión, ni el 
temple, ni, en una palabra, la voluntad desplegada 
en el manejo de la flámula dieron fruto provechoso, 
estrellándose ante la falta de fijeza de la fiera (!) y 
sus vergonzosas huidas. Juan igualó, y entrando á 
matar con ganas de quedarse con ella, fué cogido y 
derribado acudiendo todos al quite bien. Se levantó 
el hombre y tras una pinchadura y un intento de 
descabello acertó acabando con la vida del manso. 
Gaona no hizo en quites ni toreando de capa nada 
excepcional, pero con la muleta le vimos en sus 
dos toros, si bien movidejo en algunos momentos, 
cerca de los pitones, y ejecutando' en otros, pases 
perfectísimos que fueron justamente celebrados. 
Al matar el primero sólo . acometió bien la prime-
ra vez de las cinco que lo efectuó, y en el cuarto 
procuró en todas las ocasiones no desviarse dé la 
recta, singularmente en dos de ellas. La concurren-
cia le aplaudió sinceramente, haciéndole dar la vuel-
ta al ruedo merecidamente. 
Cogida de Belmonte al matar el último 
Gallito puso sobre el tapete en una ocasión más 
su dominio y poder, pues en toda la tarde no des-
cansó ni titubeó en hacer cosas para lograr aplau-
sos. Fué el que sobresalió quitando y con la muleta 
se apoderó por ciencia y por valor de sus dos ene-
migos, estando más afortunado en el quinto, por 
cuanto que coronó su labor metiendo toda la tizo-
na traserilla, sino con gran perfección, por lo me-
nos con habilidad y suerte. 
Reasumiendo: la primera de abono se puede con-
ceptuar de pésima por el ganado, de efecto para 
el menor de los Gómez Ortega, de satisfactoria para 
Gaona y de desgraciada para Juan Belmonte. Así es 
nuestro parecer y como tal lo exponemos.—MONTERA. 
Gallito en un pase ayudado al segundo (Fot. Rodero.) 
T O R O S Y T O R E R O S 
EL MAESTRILLO DE CATARROJA 
¿FENÓMENO? NO 
Con antelación á la presentación de Carpió en la 
plaza de toros matritense, García Sanchíz, el cronis-
ta pintoresco y delicioso, á través de cuya prosa fá-
cil, amena y enervadora entrevése la molicie de un 
espíritu fundido en arcáicos crisoles de la España 
de los califas, habíalo exhibido en unos párrafos 
pretensores de armas de 
leyenda; y al hablarnos 
d e s u pane girizado , 
del «moro callado y so-
brio, membrudo, dorada 
la epidermis, las pupilas 
como dos cuervos y una 
dentadura de lebrel», nos 
dice que «en pretéritas 
épocas de conquista hu-
biese sido soldado de 
aventuras dignas de ro-
mances», sentenciando á 
poco que Carpió es «un 
símbolo de valor y arte 
fundidos en una fatalis-
ta serenidad». ¡He ahí al 
fenómenol 
García Sanchíz, con 
harto candorosa ingenui-
dad, confiesa que no en-
tiende palotada de tau-
romaquia, y no precisa 
dar su palabra de honor; 
sin embargo, en la pre-
sente ocasión ha tañido 
la flauta, aunque haya 
sido fortuitamente, al son 
que tocan el bombo casi 
todos los críticos tauró-
macos: h a oficiado de 
augur y ha penetrado el 
misterio de las horas fu-
turas, como aquellos de 
los ya lejanos tiempos 
del paganismo, que des-
cifraban por el vuelo y el 
canto de las aves el enig-
ma de lo desconocido, ó 
como aquellas secuaces 
de Pitia, la sacerdotisa 
de Apolo en Delfos, que 
lo adivinaban evocando 
el espíritu de los muer-
tos. ... 
Pero ya se fueron los 
días de los profetas: hoy 
el oficio haucaído en des-
prestigio, y hay que con-
cretarse á escribir en pre-
térito y no mucho en pre-
sente. 
Y menos mal cuando 
lo profecía se nos apare-
ce ataviada con las pin-
tureras galas de un bello 
estilo literario, como el 
de Sanchíz; que, aunque 
no escasean los preten-
ciosos, sino que abun-
dan, no todos saben de-
cir lo que no saben... 
Bajad el diapasón, se-
ñores míos, y afinad los 
instrumentos en más me-
surado tono, que día vendrá, si no quiere la mala 
suerte vedarlo, en que podáis soplar por todo lo alto 
hasta echar los bofes. 
Quiero decir, que aún es prematura la fama de 
admirable, estupendo, extraordinario, fenómeno, 
en fin, con que regaláis al ex-maestro de Catarroja; 
que andando el tiempo Carpió justificará quizás ta-
les calificativos, y que seáis calmosos, que no por 
mucho madrugar amanece más temprano y tengáis 
un poquito de paciencia, que con el tiempo maduran 
las uvas en agraz... y los 
fenómenos en ciernes. 
Y no es que j'o niegue 
á Carpió el pan, el agua 
y el fuego, pues no des-
aprecio sus relevantes 
apti tudes tauromáqui-
cas; pero antójaseme que 
todavía no está en sazón 
para elevarle á la empin-
gorotada categoría áe fe-
nómeno... 
¿ F e n ó m e n o ? Quiá, 
hombre, quiá; ni mucho 
menos: cuando más, y 
acaso me muestro dema-
siado graciable. Carpió 
es un fenomenete, un 
simple/enometieíe, y por 
tal mero hecho aventaja 
en algo á los tantos y 
tantos aspirantes á fenó-
menos. Como en tierra 
de ciegos, el tuerto es el 
rey... 
A no ser que le mote-
jen de fenómeno tan solo 
porque apunta un estilo 
artístico no menospre-
ciable y es valiente, sin 
parar mientes en otros 
requisitos asimismo esti-
mables y muy dignos de 
ser tenidos en cuenta; 
por ejemplo, su ignoran-
cia supina, pues en ver-
dad que desconoce hasta 
los más rudimentarios 
principios prácticos del 
arte de lidiar toros. ¡No 
es tan fácil ser maestro 
del toreo como de prime-
ras letras! 
Asaz intrincando es el 
laberinto de la tauroma-
quia, y quién no vislum-
bra siquiera la casi ma-
yoría de sus vueltas y 
revueltas, ya que no to-
da la maraña, no puede 
ser, no es, pese á quien 
pese, un símbolo repre-
sentativo del arte 
Carpió tiene que apren-
der muchísimo para de-
jar de ser un bosquejo 
pictórico d e imperfec-
ciones. 
Y lo de fenómeno... 
No, eso no; por no reñir 
con nadie transijo en lla-
marle fenomenete, pero 
nada más que fenome-
nete...—L\}\% URIARTE. 
(Dibujo de Agustín). 
T O R O S Y T O R E R O S 
Toros ¡ novillos en provincias j extranjero 
Villanueva del Fresno 3 Abril 1916. 
El 3 del mes actual se celebró en este pueblo 
extremeño una novillada en la que se lidiaron cuatro 
reses de la viuda de Soler, de las que despachó el 
mexicano Rodarte tres con relativa fortuna, siendo 
aplaudido en algunos momentos, y la otra el sobre-
saliente Reguerito, que no convenció con su traba-
jo absolutamente á nadie.—ENRIQUE GUTIÉRREZ. 
Linea de la Concepción, 9 Abril 1916. 
Con una entrada desconsoladora se celebró la 
novillada anunciada para este día. Los toros de 
Camacho, de Vejer, fueron bravos y nobles en to-
dos los tercios. Actuaron como matadores Lagar-
tijillo I I I de Granada y Mariano García, de Sevilla; 
estando ambos peor que malos. 
A l primer animalito necesitó Lagartijillo para 
ponerlo á disposición de las mulillas, cuatro pin-
chazos y una estocada tendida todo ejecutado de 
forma pésima. En su segundo escuchó dos avisos y 
murió el pobre cornudo completamente acribillado. 
Con el capote nulo por completo y con la muleta 
medroso é ignorante. 
Mariano García, consintió ir preso antes que in-
tentar siquiera despachar su segundo y como La-
gartijillo estaba en la enfermería á petición del res-
petable bajaron al ru&áo Moyano y Pajarero que 
presenciaban el espectáculo y solucionaron el con-
flicto, pasaportando al novillejo y escuchando las 
únicas palmas de la tarde. 
De los banderilleros se distinguieron Calbente y 
el Lavi y la presidencia estuvo en general acerta-
da.-t-JuANiTO. 
México D F, 6 Marzo 1916. 
Los imprescindibles Luis Freg y Silveti actua-
ron también en esta corrida y digo imprecindibles 
porque como no hay otros, la empresa tiene que 
aguantarse y él público también y ya saben ustedes 
aquel antiguo adagio que dice que cuando no hay 
pan buenas son tortas. 
Las tortas en este caso son los dos artistas mexi-
canos cuyas proezas no han logrado sacar de quicio 
á este público bonachón que considera como oro 
de ley lo que es simplemente doublé y... malo. 
Los bichos preparados para el sacrificio eran de 
Santín, y si la corpulencia y poder de los animales 
fué grande, en cambio la bravura fué pequeñísima 
ó casi nula. 
En que los astados demostraran menos que me-
dianas condiciones fueron principalmente culpables 
los lidiadores, que poseídos de un pánico regular no 
dieron pie con bola, como vulgarmente se dice. 
No hubo un capotazo dado con conciencia ni un 
par clavado con reaños y arte, pues los encargados 
de tal misión creyeron cumplir dejándolos en to-
das las partes "de los cornúpetos menos en el seña-
lado por la costumbre y los cánones. 
Luis anduvo de cabeza durante toda la tarde, y 
con pocas corridas como ésta quedará el amigo en 
un lugar muy secundario en el toreo, tan secunda-
rio que el montón será con él. 
Con el capote no hizo nada á derechas, pues ni 
paró en un lance ni hubo en él esa voluntad que -n 
tardes aciagas debe de suplir á los errores. 
Con la muleta aún estuvo peor que en el primer 
tercio, pues resultaron 1 recados los papeles dán-
dose el caso que en lugar de torear resultaba to-
reado. 
¿Relatar y detallar sus faenas? ¡Para qué! Un mi-
sericordioso silencio es lo que procede en casos co-
mo el que nos ocupa, deseándole una pronta opor-
tunidad en que pueda reconquistar el terreno per-
dido, que no es poco por cierto cuando se trata de 
toreros de sus cualidades. 
Silveti no pudo echarle nada en cara á su pai-
sano, si se exceptúa su decisión en el sexto, en el 
que estuvo valiente sin distingos. Despachó al su-
sodicho astado, entrando excelentemente, de media 
en la propia yema que tiró patas arriba al de Bar-
babosa. Excusado es decir que fué aplaudidísimo, 
especialmente por sus incondicionales de la sola-
nera, pero bueno será advertir al guanajuetanse 
que los prestigios verdad en los toreros se sostienen 
arrimándose todas las tardes y á todos los bichos, y 
no dando pares y nones. Y si él piensa de otra ma-
nera, se equivoca en un todo, y sufrirá, más pronto 
ó más tarde, las consecuencias.—H. M. 
NOTICIAS 
En nuestro número anterior se han cometido la 
friolera de cuatro errores, por supuesto involunta-
rios, que lamentamos de todo corazón y del que 
esperamos nos disculpen. Ofreciendo no volver á 
hacerlo más. \ 
Son éstos la adjudicación á Florentino Balleste-
ros de dos fotografías que representan á Gallito, 
habiéndose publicado ambas en la página quinta, 
y refiriéndonos á la corrida en que tomó el joven 
aragonés la alternativa. 
Así, donde dice BALLESTEROS veroniqueando al 
toro de su alternativa y BALLESTEROS rematando 
un quite en su primero, debe de decir GALLITO. 
Las otras aparecen en las páginas 13 y 14, pues 
la fotografía que indica á Gamito toreando de capa, 
es de Belmente y la que se aplica á este último apa-
ciendo arrodillado al rematar un quite, pertenece 
á Joselito. 
Perdón, pues, que bastante castigados quedamos 
con la rectificación de la plancha. 
O O O 
En la feria de Logroño actuarán Gallito y Bel-
monte, lidiando la primera tarde reses de Saltillo y 
la segunda de Moreno Santamaría. 
O O O 
El 20 de Mayo torearán en Ronda ganado de Surga 
Gaona y Paco Madrid, y el 21 se las entenderán con 
novillos deD. Francisco Paez, Carnicerito y Checa. 
O O O 
El matador de novillos Carnicerito, ha sido con-
tratado últimamente para actuar en las plazas de 
Velez Málaga, Zaragoza, Jerez de la Frontera y 
Puerto de Santa María. 
O O O 
Ha sido contratado para dos corridas en Algeci-
ras y una en la Línea de la Concepción, el noville-
ro jerezano Juan Montenegro. 
O O O 
Con el nombre de Matadores de novillos han co-
menzado á publicar los Sres. D Carmelo Ruiz y 
Mario Moya, biografías de los espadas-novilleros 
contemporáneos y en la primera serie que tenemos 
á la vista entre otras figuran los de Fortuna, Mano-
lete I I , Zapateri o, Eusebio Fuentes, Alé, Alvarilo, 
Amuedo, Gavira. Torquito I I , Pocorro Calvache y 
Chatillo de Baracaldo. 
Vale cada ejemplar una peseta y recomendamos 
su adquisición á los aficionados, pues es un libro 
curioso que merece la pena conservarse. 
O O O 
El 21 del próximo Mayo torearán reses del Mar-
qués de Albaserrada, en el Puerto de Santa María, 
Chanito, Amuedo y Domínguez, y el 25 de Junio lo 
volverán á efectuar los tres dichos toreros. 
Pastillas B O N A L D 
[) Las pastillas BONALD, premiadas en varias () 
Exposiciones científicas, tienen el privilegio () 
de que sus fórmulas fueron las primeras que ^ 
() se conocieron de su clase en España y en el () 
5 — Extranjero = = = = = 0 
Cloro-borO-SÓdicas: Con cocaína; con cocaína y mentol; con 
guayacina y mentol; con guayacina y mentol y cocaína; con 
mentol; con pilocarpina. 
Pastillas de cocaína, codeína y mentol; ídtm de cinamo-ben. 
zoicas con heroína; id. de eucaliptus; id. vermífugas dosifica-
cadas; id. de frutos pectorales con cocaína; id. digestivas 
(pepsina, pancreatina, papaina, ingluvina y maltina). J 
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GRAN COLMADO Y FREIDURÍA ^ | 
F e í ' n á n d e z y F e r n á n d e z 
Arlabán, 7.—MADRID.—Teléfono 2.833 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS FRITOS AL ESTILO DE ANDALUCÍA 
a VINOS Y LICORES DE LAS MEJORES MARGAS S 
% ESMERADO S E R V I C I O E N COMIDAS 
r El Faro de Londres ^  
Magdalena, 18 y Olivar, 1 
CAFÉ - BAR - CINE, POR CONSUMACIÓN 
SALÓN C O N F O R T A B L E 
Sucursal: Bravo Murillo, 85 
\ ' CAFÉ - BAR - RESTAURANT 
5 E C O N Ó M I C O Y E S M E R A D O S E R V I C I O 
^ GRAN SALÓN DE BAILE CON ORQUESTA DE 14 PROFESORES 
L O S G A B R I E L E S 
R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O A LA C A R T A - F I A M B R E S - M A R I S C O S 
VINOS FINOS DE ANDALUCIA 
V I N O S Y L I C O R E S E X T R A N J E R O S 
E c h e g a r a y , 19 , M a d r i d . - T e l . 2 ,990 
L O S B U J R G r A L T E S E S 
PRINCIPE, 8.—TELEFONO 1.818 
Restaurant á la carta.—Abierto toda la noche 
Casa especial en mariscos, fiambres y embutidos 
Vinos y licores de todas las marcas 
^ o o o a D Q Q o a a D a a D Q a D a D D n o a o a D o o o D a Q a a D Q o o Q o p Q D o a o o ^ 
CASA APOLINAR 
M U E B L E S D E L U J O 
INFANTAS, NÚML I , DUPDO. 
^oaoaooaaoaoaoooooaanDaaaoaooaDODoaDDOoooaoonooo^ 
UNA S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los que sufren de: 
neurastenia, debilidad general, vértigos, reuma, estómago, diabe-
tes, tisis, asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, un remedio 
sencillo, verdadera maravilla curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.-Curada personalmente, asi como 
numerosos enfermos, después de usar en vano todos los medica-
mentos preconizados, hoy, en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósito puramente 
humanitario, es la consecuencia de un voto,-Dirigirse únicamente 
por escrito á !>.» Carmen E . García, Aribau, 24, Bar-
E L D E L I R I O 
CALLE DE ARLABAN, NUM. 3 
CERVECERIA DE MODA 
= : = C U Y O S E R V I C I O = : = 
C O R R E A C A R G O D E C A M A R E R A S 
VINOS FINOS DE LAS MEJORES MARCAS 
D E 
J E R E Z Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
L i c o r e s de todas clases 
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m ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 20 CTS.; ATRASADO, 40 
A N U N C I O S 
DIRECCION: PEZ, 38 = 
Í0R08ÍTOREROS 
L a s ó r d e n e s deben darse con siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la sa l ida del n ú m e r o 
Toda la correspondencia d e b e r á d i r ig i r se al Apartado de Correos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID 
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r BAZAR QUIRURGICO DE F. NUNEZ - SUCESOR DE SENMARTI 
I Oimgfía,. —Impermeables y g-o-m»N. Kspeeialitiad en vendajes 
>^ paira, fVactui as. Aparatosortopé-
i 
a a 
dioos. Algodones y gasas da to-







Poleas para gimnasia de todos 
los sistemas. Muñequeras, rodi-
lleras, tobilleras y medias elás-
ticas para presión continua. Ca-
sa, especial en toda clase de apa-
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grafías «.rtísticas del natural. 
Catálogo detallado, 30 céntimos 
sellos; con varias muestras sur-
tidas, 4 pesetas, sellos ó giro 
postal. 
T. Leonard, sucesor 
Calle Padua^ Bacetona 
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j Sensacional, misterioso y trágico. Un cuader-
3 no, nutrido de lectura y grabados, con preciosa t 
3 cubierta en colores", 
L PRECIO 5 0 c é n t i m o s - I Pídase en toíos los quioscos y llfirerlas i 
- ' - 1. 5^ ••oaDDaaoQDqaDoqoDoaaaaananaociaaDDaaaDaaoaaqDaD0 
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Q. 
S T E O D O R O S A N C H E Z § 
g O El m á s elegar.te, el m á s p r á c t i c o y el m á s e c o n ó m i c o O \ 
\ Calle del Principe, 22, entio. izq.a—MADRID 
^aaQaDDDoaQDaaaQanDoaaaaananaaaDDQaciaaaDaDaaDDao^ 
0 —PARA LAS CANAS— 0 
0 Z Z La Higiénica de Arroyo ~ 0 
| j Es inofensiva, lo que hace que sea la mejor 
O de las conocidas hasta el día. 
A — Devenía en todas las perfumerías y droguerías — a 
V DEPÓSITO OENTRAL: ' ^ - ¡ v 
0 Prec iados , S 6 , p r i n c i p a l \j 
Q — MADRID — Q 
E L E C T R O TALLERES DE' FOTOGRABADO 
42, V R E C I A D O S , 42, MA Hit 11* 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
S e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
9 K , ' & precios muy económicos. ^ S 
\ Dirigirse al Administrador solicitando condiciones. J i 
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G U I A T A U R I N A 
P R E C I O : D O S P E S E T A S E L E J E M P L A R 
Para pedidos dirigirse al Administrador 
de este periódico acompañando su importe 
más 0 , 2 B ets. si se desea recibir certificada 
CALYACHE 
o o o o 
Carrérá de San Jerónimo, 16 ^ 
• EL COLMADO» de ANGEL VARGAS 
• ' Vinos sü.perioreá 
de Jerez y Sanlúear.—Mariscos 
Pescados fritos y callos á la andaluza 
v i s i T ^ o r c i s r . a . — 3 S < C A D K , X Í D 
• 0 » » 0 » i 
" • I 
•4 
:-: I T V I F O I I ^ ^ - I V T E :-: 
Muebles de lujo y económicos; Camas de bronce, hie-
rro y madera ; no hay casa que pueda competir ni en 
surtido ni en precios, con 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
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Central y oficinas: Plaza del Principe Alfonso, 7 . Tel. 1.054 
Sucursales: Fuencarral, 102. Tel. 2.415, y Luna, 11, 
- esquina á Silva. Tel. 4.403 
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